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Постановка проблеми. Незважаючи на прогрес у створенні високоефективних 
турбопоршневих двигунів внутрішнього згоряння для транспортних та стаціонарних 
енергетичних установок, зменшення витрат пального та зниження викидів шкідливих речових з 
випускними газами цих двигунів на теперішній час залишається актуальною проблемою. 
Сучасні розробки. Одним з рішень даної проблеми є подача водню до робочого 
циліндру двигуна та спалювання його на робочому ході. При цьому основні вітчизняні та 
закордонні розробки базуються на подачі газоподібного водню до камери згоряння при 
наповненні циліндра. Водень подається в повітряний ресивер дизеля і далі разом з повітрям 
надходить у циліндри [1]. 
Далі суть процесу являє собою принцип роботи газодизеля, тобто запалення водню у 
камері згоряння відбувається від запалення дизельного палива. При цьому водень може 
використовуватися як основне так і як додаткове паливо, в залежності від пропорції (кількості 
по масі) водню до дизельного палива.  
Основним недоліком даного процесу є зменшення коефіцієнту надлишку повітря, що 
призводить до втрати потужності двигуна, значного збільшення максимальної температури 
згоряння палива та збільшення концентрації NOx у відпрацьованих газах. 
Основна частина. Одним з шляхів щодо вирішення цієї проблеми є використання малих 
(0,2…2,0% по масі) домішок водню до основного рідкого палива ДВЗ. При цьому слід 
зауважити, що водень в даному випадку використовується не як енергоносій, що заміщує 
вуглеводневе паливо, а у якості каталізатора процесу вигоряння зазначеного палива у 
циліндрах ДВЗ.  
Воднева домішка в робочому процесі матиме вплив на значення тривалості згоряння 
дизельного палива, середній діаметр капель розпиленого палива та долю незгорілого палива в 
циліндрі. Моделюючи робочий процес доля водню, що буде додаватися до дизельного палива, 
буде визначатися відповідним коефіцієнтом, в залежності від її масової частки.   
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Попередні дослідження, які були проведені у лабораторії перспективних енергетичних 
технологій показали що додавання водню до дизельного палива та дозволяє підвищити ККД 
двигуна та відповідно зменшення витрату нафтового палива шляхом покращення 
характеристики підводу тепла у ДВЗ, а також сприяє перерозподілу складових теплового 
балансу в бік зменшення втрат тепла у систему охолодження та с випускними газами. За 
попередніми оцінками експериментальних даних, зменшення витрати дизельного палива 
двигуна 8V12/12 (КАМАЗ 740.11-240) складає 0,4…2,8% у залежності від кількості водню 
(0,1…0,6% по масі) та навантаження ДВЗ (0,25…0,75 Ne). Крім того, були отримані дані щодо 
покращення екологічних показників двигуна: кількість викидів вуглеводнів (СmНn) знизилася на 
40…50%, монооксиду вуглецю (СО2) – на 15…25%. Поряд з цим поло встановлено, що викиди 
оксидів азоту (NxOy) збільшилися на 3…7%, що пов’язане з певним підвищенням максимальної 
температури циклу. 
Попередні розрахунки математичної моделі для двигуна 6ЧН12/14 показали зменшення 
питомої витрати палива на 1,5…3%, збільшення потужності на 2…3,3% в залежності від 
кількості домішки водню. 
 
Висновок 
Додавання водню до основного дизельного палива дозволяє зменшити питому 
ефективну витрату палива на 0,5…3%, збільшити потужність двигуна на 2…3% та покращити 
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